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Journal Title 
Impact 
Factor 
AAPS PHARMSCITECH 1.432  
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION 
COMMUNICATIONS 
0.506  
ACTA NEUROCHIRURGICA 1.520  
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 1.084  
ACTA PHYSIOLOGICA 3.090  
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 6.048  
ADVANCES IN THERAPY 2.105  
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.368  
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 3.181  
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A 2.391  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 4.746  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 3.431  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 3.708  
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 3.662  
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 3.050  
AMINO ACIDS 3.248  
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 3.778  
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ANALYTICAL CHEMISTRY 5.856  
ANESTHESIA AND ANALGESIA 3.286  
ANESTHESIOLOGY 5.359  
ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE 1.502  
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 3.155  
ANTICANCER RESEARCH 1.725  
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.841  
ANTIVIRAL RESEARCH 4.301  
APOPTOSIS 4.788  
ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 2.577  
ARCHIVES OF VIROLOGY 2.111  
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 1.858  
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 3.417  
BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 2.720  
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.484  
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.705  
BIOCHEMISTRY 3.422  
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 5.387  
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.930  
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.657  
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.921  
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.554  
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1.276  
BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2.241  
BMC PUBLIC HEALTH 1.997  
BRAIN RESEARCH 2.728  
BREAST CANCER 1.363  
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 3.666  
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 4.409  
CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 1.363  
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CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 2.833  
CANCER GENE THERAPY 2.802  
CANCER LETTERS 4.238  
CANCER SCIENCE 3.325  
CELL 32.403  
CELL METABOLISM 13.668  
CELLULAR REPROGRAMMING 2.286  
CEREBROVASCULAR DISEASES 2.723  
CHEMBIOCHEM 3.944  
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.592  
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.169  
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 2.865  
CHEMISTRY & BIOLOGY 5.829  
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.925  
CIRCULATION JOURNAL 3.766  
CIRCULATION-ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY 6.462  
CLINICAL & DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY 1.838  
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 1.198  
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 3.360  
CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY 1.374  
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 5.627  
CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH 2.533  
CLINICAL SCIENCE 4.317  
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 3.456  
CORONARY ARTERY DISEASE 1.237  
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 4.859  
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION 4.331  
CYTOKINE 3.019  
DIABETES 8.286  
DIABETES CARE 8.087  
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DIABETOLOGIA 6.814  
DIAGNOSTIC PATHOLOGY 1.638  
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 3.054  
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.733  
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 2.321  
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 6.169  
ENDOCRINE JOURNAL 2.027  
ENDOCRINOLOGY 4.459  
EPILEPSY RESEARCH 2.290  
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY 1.287  
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.103  
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.329  
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1.879  
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.516  
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2.606  
EUROPEAN SPINE JOURNAL 1.965  
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 4.774  
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 3.259  
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 2.905  
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS 3.716  
FITOTERAPIA 1.848  
FOOD CHEMISTRY 3.655  
GASTRIC CANCER 2.421  
GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE 0.978  
GENE 2.341  
GENE THERAPY 3.710  
GENESIS 2.527  
GUT 10.111  
HEART 4.223  
HEART RHYTHM 4.102  
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HELICOBACTER 3.151  
HEPATOLOGY 11.665  
HETEROCYCLES 0.999  
HIPPOCAMPUS 5.176  
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 2.188  
HUMAN CELL 1.270  
HUMAN MOLECULAR GENETICS 7.636  
HUMAN PATHOLOGY 2.876  
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 2.476  
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT 1.497  
IN VIVO 1.264  
INFLAMMATION RESEARCH 2.109  
INTERNAL MEDICINE 0.936  
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY 3.415  
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2.453  
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 7.078  
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY 1.893  
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 1.923  
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 1.573  
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2.598  
INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 0.244  
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2.399  
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1.058  
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1.783  
JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1.491  
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.924  
JOURNAL OF ANTIBIOTICS 1.651  
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.168  
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 2.478  
JOURNAL OF ARTHROPLASTY 2.384  
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JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS 2.692  
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.371  
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.773  
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 3.660  
JOURNAL OF CARDIOLOGY 1.284  
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3.064  
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 3.874  
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 5.008  
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY 1.748  
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY 3.077  
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS 1.384  
JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY 1.691  
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 2.306  
JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE 0.277  
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 3.718  
JOURNAL OF DERMATOLOGY 1.493  
JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION 1.861  
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 3.014  
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH 2.148  
JOURNAL OF GENE MEDICINE 2.483  
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2.570  
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.788  
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.796  
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 3.354  
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES 1.400  
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY  4.992  
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 5.559  
JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS 0.333  
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 5.248  
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.128  
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JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.061  
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.115  
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH 0.942  
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 1.640  
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.450  
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 2.811  
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 1.450  
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 3.055  
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 2.082  
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.828  
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.696  
JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE 0.292  
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 1.606  
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES 1.405  
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 4.664  
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY 3.036  
JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 1.683  
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.966  
JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES 1.680  
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 3.406  
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 2.364  
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3.406  
JOURNAL OF THORACIC IMAGING 0.983  
JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES 1.522  
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 0.851  
JOURNAL OF VIROLOGY 5.402  
LABORATORY INVESTIGATION 3.641  
LANCET 38.278  
LIFE SCIENCES 2.527  
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2.686  
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MBIO 5.311  
MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1.494  
MEDICAL MYCOLOGY 2.457  
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 2.664  
METHODS IN ENZYMOLOGY 2.042  
MINIMALLY INVASIVE THERAPY & ALLIED TECHNOLOGIES 0.943  
MODERN PATHOLOGY 4.792  
MODERN RHEUMATOLOGY 1.577  
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2.897  
MOLECULAR PAIN 3.526  
MOLECULES 2.386  
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 1.242  
NATURE GENETICS 35.532  
NATURE IMMUNOLOGY 26.008  
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2.857  
NEUROEPIDEMIOLOGY  2.305  
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.609  
NEUROPATHOLOGY 2.022  
NEUROPHARMACOLOGY 4.814  
NEUROSCIENCE LETTERS 2.105  
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.250  
NEUROSURGERY 2.785  
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 3.731  
ONCOLOGY LETTERS 0.108  
ONCOLOGY REPORTS 1.835  
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.696  
ORGANIC LETTERS 5.862  
PAIN 5.777  
PATHOBIOLOGY 1.177  
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2.459  
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PEDIATRIC BLOOD & CANCER 1.891  
PEPTIDES 2.434  
PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA 0.510  
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 4.463  
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 4.436  
PHYTOCHEMISTRY 3.351  
PHYTOTHERAPY RESEARCH 2.086  
PLANTA MEDICA 2.153  
PLOS ONE 4.092  
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.681  
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS 3.367  
PROTEIN SCIENCE 2.798  
PSYCHIATRY RESEARCH 2.524  
PSYCHOPHARMACOLOGY 4.077  
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 6.284  
RADIATION RESEARCH 2.684  
RESPIRATORY MEDICINE 2.475  
RESPIROLOGY 2.416  
RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 2.812  
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1.722  
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 8.800  
SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY 1.710  
SPINE 2.078  
STEROIDS 2.829  
STROKE 5.729  
STRUCTURE 6.347  
SURGERY 3.103  
SURGICAL INNOVATION 2.126  
SURGICAL PRACTICE 0.149  
SYNAPSE 2.945  
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TETRAHEDRON 3.025  
TETRAHEDRON LETTERS 2.683  
THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS 1.391  
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 5.044  
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 1.244  
TOXICOLOGICAL SCIENCES 4.652  
TOXICOLOGY 3.681  
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 4.447  
TOXICOLOGY IN VITRO 2.775  
TRANSPLANTATION 4.003  
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 10.927  
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 3.567  
WORLD NEUROSURGERY 0.846  
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 0.389  
ZOOLOGICAL SCIENCE 0.952  
 
